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นอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กําหนดรูปแบบเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์
สมรรถนะผู้บริหารจากการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึก 5 คน และสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 14 คน 
กําหนดเป็นสมรรถนะการบริหารงานองค์กรและสมรรถนะย่อยของผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความต้องการพัฒนา
ตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบจากการตอบคําถามความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร 61 คน ตาม
รายการที่สังเคราะห์ได้จากขัน้ตอนที ่1 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร โดยจัดทํา
หลักสูตรตามความต้องการที่สังเคราะห์ได้จากขั้นตอนที่ 2 และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน ให้ผู้บริหาร 15 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสังเคราะห์สมรรถนะการบริหารสถานศึกษามี 3 สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะขององค์กร 
สมรรถนะประจําตําแหน่งงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล และสมรรถนะย่อยรวม 36 สมรรถนะ 2) สมรรถนะส่วน
บุคคลที่ผู้บริหารต้องการพัฒนาอันดับ 1 ได้แก่ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และวิธีการพัฒนาเป็นวิธีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3) ความรู้ ความเข้าใจภายหลังฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05 และความพึงพอใจจากการได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่สุด (x¯ = 4.56) สรุปได้ว่ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีขั้นตอนดังนี้ 1) กําหนดสมรรถนะจําเป็น 2) ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะ 3) การพัฒนาสมรรถนะ 
และ 4) ศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะ 
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The Management Competency Development Model for Private Administrators 
in Non-formal Education in Readiness Preparation to Enter  
the ASEAN Economic Community 
 
Nantana  Chavasirikultol1* Teravuti  Boonyasopon2  Sunchai  Inthapichai3 and Siripan  Choomnoom4 
 
Abstract 
This research had objective to define the management competency development model for 
private administrators in non-formal education in preparation to enter the ASEAN Economic 
Community. The study processes were as follows: 1) synthesizing the competency of private 
administrators in non-formal education.  An analysis of current literature and research was conducted, 
as well as 5 in-depth interviews and a focus group discussion of 14 experts; 2) studying the need of 
competency development of private administrators in non-formal education from 61 administrators 
answering questionaire, based on the synthesis of the first process;  3) studying the effectiveness of the 
competency development for the administrators, where the specified curriculum was based on 
synthesis of the second process, and one day operational training were constructed for 15 
administrators. The study results found that 1) the result of the synthesis of the performance of the 
school administrators has 3 core competencies: organization competency, job competency, and 
personal competency which consisted of 36 sub-competencies. 2) The personal competency that 
adminstrators want to develop most is their skills in computer and information technology and they 
prefer operational training to follow a development method. 3) After the training, the findings were that: 
the sample administrators had higher knowledge and comprehension of competency at a .05 
significance level and the satisfaction in this training was at the highest level (x¯= 4.56). To summarize 
the research process as mentioned above, the management competency development model for 
private administrators in non-formal education in readiness preparation to enter the ASEAN Economic 
Community has 4 steps as follows: 1) assessing competency need, 2) assessing competency 
development, 3) competency development, and 4) studying the development’s effectiveness. 
 
Keywords: The management competency development, private non-formal education,  
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อาเซียนเป็น 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: 
APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ใน
ส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กําหนดเป้าหมาย
ของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไว้ 4 ด้าน คือ การเป็น




แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
























































ตามแนวคิดของ Ashton and Smith [4] ที่ว่าการพัฒนา
ผู้บริหารเกิดจากเงื่อนไข 2 ประการ ประการแรก จาก
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
 















3.  วิธีการวิจัย 
การวิจัยดําเนินการกําหนดรูปแบบเป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี ้







อุตสาหกรรม รวม 14 คน การสนทนากลุ่มมีข้อมูล
พื้นฐานของสมรรถนะที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จาก 2 แหล่ง 







คน ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่อาเซียน 1 คน 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการอาชีพ 1 คน รวม 5 คน 
วิเคราะห์บทสัมภาษณ์เป็นเชิงพรรณนา วิเคราะห์ได้เป็น
สมรรถนะทางการบริหารและวิธีการพัฒนา นําการ








ค่า 5 ระดับ แต่ละรายการให้ผู้ตอบตอบเป็น 2 ประเด็น 
คือ ระดับความสามารถท่ีมีอยู่ และระดับความต้องการ
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พัฒนา ส่วนคําถามเกี่ยวกับวิธีการพัฒนามี 8 วิธี เพื่อให้
ผู้ตอบแสดงความจํานงในวิธีการที่ต้องการ 











พัฒนา ซึ่งได้แก่ สมรรถนะส่วนบุคคล เรื่อง ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการพัฒนา 
ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหลักสูตร





การใช้สังคมออนไลน์ ใช้เวลาอบรม 1 วัน หลักสูตรได้ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีคุณภาพ











เศรษฐกิจอาเซียน เป็นเวลา 1 วัน กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา 15 คน การศึกษาประสิทธิผลจาก 
1) การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อส่ือสาร
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ต่อการฝึกอบรม และ 3) การเสนอแผนงาน/โครงการ  








วิเคราะห์เอกสารเป็นสมรรถนะทางการบริหาร 3 สมรรถนะ 
คือ สมรรถนะขององค์กร มี 10 สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
ประจําตําแหน่งงาน มี 22 สมรรถนะย่อย สมรรถนะส่วน
บุคคล มี 12 สมรรถนะย่อย ผลการวิเคราะห์จากการ
สัมภาษณ์ได้สมรรถนะการบริหารเป็น 3 สมรรถนะ คือ 
สมรรถนะการบริหาร มี 8 สมรรถนะย่อย สมรรถนะด้าน
ความรู้ มี 6 สมรรถนะย่อย และสมรรถนะด้านทักษะการ




บริหาร แบ่งเป็น 3 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สมรรถนะขององค์กร 
มี 8 สมรรถนะย่อย 2) สมรรถนะประจําตําแหน่งงาน มี 
16 สมรรถนะย่อย 3) สมรรถนะส่วนบุคคล มี 12 
สมรรถนะยอ่ย รวมเป็นสมรรถนะย่อย 36 สมรรถนะย่อย 
ที่นําไปทําเป็นรายการแบบสอบถามความต้องการพัฒนา
ตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบสู่ประชาคม







ด้านสมรรถนะขององค์กรทั้ง 8 สมรรถนะย่อย ระดับ
ความสามารถกับระดับความต้องการพัฒนาไม่แตกต่าง
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้
เข้ารับการอบรม ภายหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ความพึง
พอใจต่อการได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของผู้เข้า





จากการวิจัย 3 ขั้นตอน สรุปได้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
นอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ















รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสําหรับ 
 บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อเตรียม  
 ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 




รูปแบบเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) กําหนดสมรรถนะจําเป็น 
2) ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะ 3) การพัฒนา
สมรรถนะ และ 4) ศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนา จึง




ภาระงานที่ เกี่ยวกับสมรรถนะการบริหาร ดังเช่น 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา จะมีสมรรถนะที่
จําเป็น ได้แก่ สมรรถนะด้านองค์กร สมรรถนะประจํา
ตําแหน่งงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล ตรงตามความคิด




Spencer และ Spencer [7] ที่ว่าสมรรถนะการบริหาร 
งานต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน ดังนั้น การกําหนด
สมรรถนะที่จําเป็นนี้เป็นการกาํหนดตามแนวคิดที่คํานึงถึง











นักวิชาการที่มีความคิดสอดคล้องกัน คือ ณรงค์วิทย์ [9] 
ที่มีการกําหนดประเภทของสมรรถนะเป็น 3 ประเภท คือ 
สมรรถนะขององค์กร (Organization Competencies) 
สมรรถนะในงาน (Job Competencies) และสมรรถนะ
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และทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด และวิมาน [14]  ได้วิจัย
เรื่องการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น







เช่น Craig,R.L. (1987) และ Werner, M.W. and 
DeSimone R.L. (2006) จากการวิจัยนี้นํามาเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้และเป็นไปตามทฤษฎีของการ
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[4] และ อาภรณ์ [15] และการคัดสรรวิธีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับลักษณะงานและบุคคล การประยุกต์ใช้
รูปแบบการพัฒนาตามการวิจยันี้ตามรปูแบบทีค้่นพบ คือ 
1) การกําหนดสมรรถนะจําเป็น  2) ศึกษาความต้องการ




6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1   รูปแบบน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
ต่างๆ ได้โดยต้องมี 1) การกําหนดสมรรถนะท่ีจําเป็นใน
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